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Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(QS Al Baqarah: 286) 
dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan 
bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya 
dengan balasan yang paling sempurna. 
(An-Najm: 39-41) 
Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kaujalani, yang akan membuatmu 
terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit 
(Ali bin Abi Thalib) 
Remember why you started, there are many hopes behind it, your family and your beloved people, Ingat 
mengapa Anda memulai, ada banyak harapan di baliknya, keluarga Anda dan orang-orang yang Anda 
cintai 
(Anonime) 
Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang Sukmo, Lakukan yang kita bisa, setelahnya 
serahkan kepada Allah  
(Soebowo) 
Terkadang kita ingin menyerah dititik jenuh dimana kita ingin tetapi saya mengingat kembali perjuangan 
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Adiwiyata merupakan program pemerintah dalam rangka memajukan sekolah disegala 
aspek yaitu aspek kebijakan, aspek kurikulum dan aspek kegiatan partisipasif. Aspek yang 
utama adalah aspek kurikulum, dimana kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum 
sekolah melibatkan seluruh warga sekolah beserta masyarakatnya. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kesesuaian kurikulum di SMA N 1 Gemolong dalam menerapkan 
program Adiwiyata. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dengan 
wawancara, studi dokumentasi dan angket. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
deskriptif. Hasil analisis mengenai kesesuaian aspek kurikulum terkait dengan program 
Adiwiyata adalah 96,25 %. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian aspek 
kurikulum dalam penilaian program Adiwiyata sudah termasuk dalam kategori sangat baik. 
 






Adiwiyata is a government program in order to promote schools in all aspects, there 
are aspects of discretion, aspects of curriculum and aspects of participatory activities. The 
main aspect is the curriculum aspect, where activities related to the school curriculum 
involve the society in the school and around of the society. The aims of this research is to 
determine the suitability of curriculum in SMA N 1 Gemolong in implementing Adiwiyata 
program. The research of instrument used was data collection with interviews, 
documentation studies and questionnaires. This research using descriptive analysis method. 
The results of the analysis regarding the suitability of the curriculum aspects related to the 
Adiwiyata program is 96,25%. Therefore, it can be concluded that the suitability of the 
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